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Pola asuh merupakan salah satu faktor yang secara signifikan turut membentuk karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pola pengasuhan orang tua dalam membina perilaku anak dalam keluarga di Desa Meunasah Tutong, Kabupaten
Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ibu-ibu
yang memiliki anak usia 10-19 tahun yang masih mengikuti pendidikan formal berjumlah 4 orang yang berdomisili di Desa
Meunasah Tutong. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa orang tua menerapkan pola asuh bervariasi sesuai situasi dan kondisi, yaitu ada diantaranya menerapkan pola
asuh campuran yaitu pola asuh demokratis dan permisif, ada pula pola asuh demokratis dan otoriter, dan ada yang menerapkan pola
asuh otoriter dan permisif. Perilaku anak di Desa Meunasah Tutong menunjukkan bahwa anak cenderung bersifat pemberontak,
kurang disiplin, kurang jujur, kurang sopan, nakal, sering ugal-ugalan di jalan raya, bahkan ada yang sudah merokok dan
menyalahgunakan fasilitas umum. Lingkungan bermain ternyata dapat mempengaruhi perilaku anak diantaranya teman sebaya,
tidak adanya sarana prasarana bermain dan tidak adanya fasilitas olahraga juga mengakibatkan anak-anak menjadikan tempat
ibadah, Balai PKK, lembaga pendidikan yang ada di Desa tersebut sebagai fasilitas bermainnya. Simpulan penelitian ini adalah
pada dasarnya perilaku anak sudah dibina dengan baik, namun karena orangtua kurang konsisten dalam menerapkan peraturan
dalam keluarga menjadikan anak cenderung bersikap pemberontak, kurang jujur, kurang sopan bahkan ugal-ugalan di jalan raya.
Disarankan orang tua agar mengetahui berbagai macam pola asuh beserta dampak positif dan negatifnya, kepada perangkat Desa
Meunasah Tutong diharapkan agar dapat menyediakan sarana dan prasarana olahraga di desa serta dapat membentuk berbagai
organisasi dari bidang olahraga dan kesenian sehingga dapat menampung aspirasi remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan
yang buruk.
